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圖一   高雄市中小學網球訓練文化發展特色之關係圖 
結 語 
高雄市網球運動的發展依賴著球場教練文化與學校體制文化演變，但似乎是從
球場文化演變成現今學校體制文化，實質上不管是從家長立場、球場教練立場、教
師立場出發，三方面的利益考量下，透過球場文化和學校體制文化，形成共構的網
球訓練文化特色，這種網球文化特殊性，在彼此間相互拉扯，從相互攻擊演變競爭
又合作的關係，過程中既衝撞又趨於和諧、既拉扯又互助，相信在各種磨合下，慢
慢形成相互合作的網球文化形式出現。高雄市網球文化的形成似乎先發展再突變，
延伸到彼此仰賴與合作，這種方式，又跳脫台灣運動體系一脈相傳的框架，儼然成
為高雄市中小學網球訓練文化發展特色。 
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